SNAP participation by South Carolina Department of Social Services
SNAP PARTICIPATION
JANUARY 2020
Fiscal Year (July 2019 to Date)
Current Month Monthly Average
Total
State/County  Households Persons Benefits Households Persons Benefits
State Total 266,299 571,309 $67,539,357 271,307 582,932 $487,284,133
Abbeville 1,616 3,168 $361,906 1,630 3,208 $2,583,095
Aiken 9,335 20,631 $2,478,648 9,562 21,161 $17,872,229
Allendale 1,114 2,189 $252,159 1,142 2,229 $1,823,490
Anderson 10,318 22,433 $2,624,551 10,472 22,832 $18,788,824
Bamberg 1,503 2,961 $336,784 1,574 3,089 $2,499,849
Barnwell 2,269 4,904 $567,033 2,259 4,903 $3,987,693
Beaufort 4,719 10,526 $1,261,599 4,857 10,818 $9,172,722
Berkeley 8,159 18,687 $2,289,129 8,330 19,039 $16,678,693
Calhoun 1,071 2,123 $245,708 1,083 2,146 $1,749,579
Charleston 15,685 32,632 $3,905,582 16,027 33,211 $28,423,870
Cherokee 3,726 8,347 $990,738 3,803 8,480 $7,188,396
Chester 2,944 6,400 $756,707 2,997 6,523 $5,503,256
Chesterfield 3,672 7,830 $886,898 3,712 7,920 $6,294,640
Clarendon 3,435 6,635 $731,153 3,497 6,779 $5,317,223
Colleton 3,679 7,579 $889,141 3,754 7,727 $6,386,377
Darlington 6,016 12,936 $1,485,533 6,186 13,309 $10,794,657
Dillon 3,443 7,551 $863,903 3,469 7,658 $6,131,165
Dorchester 6,061 13,805 $1,696,461 6,188 14,128 $12,301,463
Edgefield 1,603 3,278 $368,299 1,638 3,317 $2,647,362
Fairfield 2,046 3,949 $464,380 2,110 4,113 $3,381,823
Florence 11,028 23,806 $2,783,424 11,349 24,578 $20,322,836
Georgetown 4,081 8,369 $961,093 4,106 8,477 $6,949,581
Greenville 19,254 41,201 $4,929,445 19,649 42,248 $35,607,635
Greenwood 4,897 10,398 $1,267,139 5,025 10,713 $9,240,029
Hampton 1,866 3,919 $443,911 1,896 4,012 $3,214,527
Horry 16,400 34,582 $4,154,409 16,195 34,289 $28,923,304
Jasper 1,939 4,154 $496,314 1,985 4,281 $3,620,933
Kershaw 4,023 8,529 $1,013,273 4,081 8,680 $7,234,542
Lancaster 4,667 10,027 $1,175,202 4,703 10,036 $8,328,986
Laurens 4,285 9,192 $1,071,903 4,328 9,329 $7,671,338
Lee 1,999 3,926 $436,984 2,042 4,026 $3,160,447
Lexington 11,911 27,196 $3,312,426 12,159 27,812 $23,969,032
McCormick 652 1,183 $132,159 663 1,216 $945,191
Marion 3,742 7,600 $838,624 3,774 7,664 $6,004,802
Marlboro 2,891 5,950 $675,387 2,968 6,090 $4,892,785
Newberry 2,500 5,396 $648,173 2,514 5,396 $4,581,784
Oconee 3,429 7,491 $836,522 3,498 7,659 $6,024,585
Orangeburg 8,551 17,623 $2,065,240 8,895 18,375 $15,242,164
Pickens 4,450 9,549 $1,077,040 4,527 9,725 $7,724,162
Richland 21,808 47,148 $5,794,215 22,447 48,533 $42,177,997
Saluda 1,274 2,669 $313,372 1,287 2,682 $2,200,552
Spartanburg 14,214 31,567 $3,674,537 14,444 32,032 $26,455,314
Sumter 8,829 18,777 $2,171,631 8,951 19,101 $15,635,934
Union 2,287 4,649 $536,598 2,303 4,715 $3,838,370
Williamsburg 3,743 7,129 $790,513 3,804 7,260 $5,667,323
York 9,165 20,715 $2,483,511 9,421 21,413 $18,123,574
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